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: Bafrtrrla datam nangka pembimbingan tugirs akhir, skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakuttai Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil TA.2A2O|2O21,
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas'
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik_ lndonesia_ selaku Ketua
Umum Vayasan efrata'BnaKi Polri No. Pol : KEP/05D01995/YBB
tenggal tti September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086Mlt/2019/UBJ tanggal 02
Agustus }Otg tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
JiOatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakatta Raya.
c.SurattGptrfusanRektorUbharaJayaNomor:
ireplrOZnnliTZOZO/Ug: targgal 31 Agusttrs_ 2020 tentang Kalender
Akaiimik Senrcster Ganiil dan Crenap TA' }AZA|Z:AZL
DITUGASI(Ail
Para Dosen Tebp Fakultas Elonomi dan Bisnis Universitas Bhapngkara
lakarta Ra1a6 yarg namanya tercanhrm dalam lampiran SuratTugas ini
1. Melaksanakan pembinbingan ugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasisura Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester Ganjil TA'
2A2U202t.
2. Melaksanalen hrgas inidargan penuh rasa tanggung iawab
LamplEn l.t : Sunt Penug.sn Dosn Pamlimblng
Nomor : sT, 183 , X, 20m , FEB{rBJ
Tsneg.l : t4sapt mber2o20
Daftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manaiemen
Semester Ganjil TA. 2O2Ol2O2'l




Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Konsumen Terhadap
Kepuasan Pelanggan Motor CB 100 (Studi Kasus Bengkel Megah Motot
Kaliabang Tengah Bekasi Utara)
Drs. Soehardi., Ph.D
2 Tia Putri Agara 201610325301 Pemasaran
Pengaruh Brand lmage Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian
Produk Zara lndonesia Pada Mahasiswa Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya
Drs. Soehardi., Ph.D
14 September 2020
